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àõîðîíåíèå íà ìåñòå (entombment) â òå÷åíèå íå-
ñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé ñ÷èòàëîñü îäíèì èç âàðè-
àíòîâ ñòðàòåãèé ñíÿòèÿ ñ ýêñïëóàòàöèè (ÑÝ) [1]. 
Ïðè ïåðåñìîòðå òðåáîâàíèé ÌÀÃÀÒÝ ê ñíÿòèþ 
ñ ýêñïëóàòàöèè çàõîðîíåíèå íà ìåñòå áûëî èñêëþ-
÷åíî èç ïåðå÷íÿ ñòðàòåãèé ÑÝ [2]. Â ïîñëåäíèå ãîäû íåêîòî-
ðûå ãîñóäàðñòâà — ÷ëåíû ÌÀÃÀÒÝ ïîäòâåðäèëè ñâîþ çàèí-
òåðåñîâàííîñòü â ïðèìåíåíèè äàííîãî âàðèàíòà, ïðè ýòîì 
çàõîðîíåíèå íà ìåñòå ðàññìàòðèâàåòñÿ òîëüêî ïðè èñêëþ-
÷èòåëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, äëÿ îáúåêòîâ òàê íàçûâàåìîãî 
ÿäåðíîãî íàñëåäèÿ. Ïîñêîëüêó ê äàííîé êàòåãîðèè ìîæíî 
îòíåñòè áîëüøèíñòâî îáúåêòîâ â çîíå îò÷óæäåíèÿ, òàêîé 
âàðèàíò íå ìîæåò áûòü ïðîèãíîðèðîâàí è â Óêðàèíå.
Öåëüþ äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ ðàññìîòðåíèå âîçìîæ-
íîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çàõîðîíåíèÿ íà ìåñòå ïðè ñíÿòèè 
ñ ýêñïëóàòàöèè ýíåðãîáëîêîâ ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ è îáú-
åêòà «Óêðûòèå» ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé çîíû îò÷óæäåíèÿ.
Îáùèå ïîëîæåíèÿ. Ñîãëàñíî ïðèíÿòîé òåðìèíîëîãèè 
ÌÀÃÀÒÝ [3], «Ñíÿòèå ñ ýêñïëóàòàöèè îçíà÷àåò âñå ìåðû, 
âåäóùèå ê îñâîáîæäåíèþ ÿäåðíîé óñòàíîâêè, èíîé, ÷åì 
óñòàíîâêà äëÿ çàõîðîíåíèÿ, èç-ïîä ðåãóëèðóþùåãî êîíòðîëÿ. 
Òàêèå ìåðû âêëþ÷àþò ïðîöåññû äåçàêòèâàöèè è äåìîíòàæà».
Ôîðìóëèðîâêà ñîîòâåòñòâóþùåãî õàðàêòåðà áûëà ïðè-
íÿòà è äëÿ çàõîðîíåíèÿ íà ìåñòå [4]: «Çàõîðîíåíèå íà ìå-
ñòå — ýòî ñòðàòåãèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ðàäèîàêòèâ-
íîå çàãðÿçíåíèå çàêëþ÷åíî â ñòðóêòóðíî äîëãîæèâóùåì 
ìàòåðèàëå äî òåõ ïîð, ïîêà ðàäèîàêòèâíîñòü íå ðàñïàäà-
åòñÿ äî óðîâíÿ, ïîçâîëÿþùåãî ïîëíîå èëè îãðàíè÷åííîå 
îñâîáîæäåíèå îáúåêòà èç-ïîä ðåãóëèðóþùåãî êîíòðîëÿ».
Íà ïðàêòèêå îñâîáîæäåíèå îò ðåãóëèðóþùåãî êîíò-
ðîëÿ (ïîëíîå èëè îãðàíè÷åííîå) ïðè çàõîðîíåíèè íà ìå-
ñòå íå âñåãäà ìîæåò áûòü äîñòèãíóòî.
Ïðè çàõîðîíåíèè íà ìåñòå ñîçäàåòñÿ ïîñòîÿííûé îáú-
åêò, ýêâèâàëåíòíûé õðàíèëèùó äëÿ çàõîðîíåíèÿ îòõî-
äîâ [5]. Ýòîò îáúåêò áóäåò îñòàâàòüñÿ ïîä ðåãóëèðóþùèì 
êîíòðîëåì è/èëè ðåæèìîì ëèöåíçèðîâàíèÿ â òå÷åíèå 
î÷åíü äëèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè, ÷òî îñîáåííî àêòó-
àëüíî äëÿ îáúåêòîâ, çàãðÿçíåííûõ äîëãîñóùåñòâóþùèìè 
ðàäèîíóêëèäàìè.
Òàêèì îáðàçîì, ñîãëàñíî îáíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì 
áåçîïàñíîñòè ÌÀÃÀÒÝ, îïóáëèêîâàííûì â 2014 ãîäó [2], 
«Çàõîðîíåíèå íà ìåñòå (entombment), ïðè êîòîðîì âåñü îáú-
åêò èëè åãî ÷àñòü çàêëþ÷åíû â ñòðóêòóðíî äîëãîæèâóùåì 
ìàòåðèàëå, íå ñ÷èòàåòñÿ ñòðàòåãèåé ñíÿòèÿ ñ ýêñïëóàòàöèè 
è íå ÿâëÿåòñÿ âàðèàíòîì â ñëó÷àå ïëàíîâîãî îêîí÷àòåëü-
íîãî îñòàíîâà. Îíî ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíî êàê ðåøåíèå 
òîëüêî â èñêëþ÷èòåëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ (íàïðèìåð, ïî-
ñëå òÿæåëîé àâàðèè)».
Îñíîâíûå âàðèàíòû çàõîðîíåíèÿ íà ìåñòå [1]:
•  in situ disposal (íà ìåñòå çàõîðîíåíèÿ). Ðåàêòîð 
èëè ÿäåð íûé îáúåêò ñîõðàíÿåòñÿ ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî 
íà ìåñòå åãî ðàñïîëîæåíèÿ. Ïîñëå óäàëåíèÿ ÿäåðíûõ ìà-
òåðèàëîâ, äåìîíòàæà âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ 
è êîíñòðóêöèé âûïîëíÿåòñÿ çàõîðîíåíèå îáúåêòà íà ìåñòå. 
Êîíñòðóêöèîííûå ýëåìåíòû èç ðåàêòîðà íå èçâëåêàþòñÿ. 
Áåçîïàñíîñòü äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò êîìïëåêñíîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ è âíîâü ñîçäàâàåìûõ äîïîëíèòåëüíûõ 
áàðüåðîâ (ùåáåíü, ãëèíÿíàÿ ñìåñü è áåòîí). Ýòè áàðüåðû 
èñêëþ÷àþò íåñàíêöèîíèðîâàííûé äîñòóï ê îáúåêòàì ëî-
êàëèçàöèè è íåðåãëàìåíòèðîâàííûé âûõîä ðàäèîàêòèâíûõ 
âåùåñòâ â îêðóæàþùóþ ñðåäó. Óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîîòâåòñò-
âóþùèé ðåæèì ìîíèòîðèíãà è ðåãóëèðóþùåãî êîíòðîëÿ;
•  on-site transfer and disposal (ïåðåìåùåíèå è çàõîðîíå-
íèå íà ïëîùàäêå). Îñíîâíûå ýëåìåíòû îáúåêòà (ðåàêòîð, 
ïàðîãåíåðàòîð è ò. ä.) äåìîíòèðóþòñÿ ñ ïîñëåäóþùèì 
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Ä. À. Ñòåëüìàõ, Â. Ê. Êó÷èíñêèé, À. Ì. Ïëàòîíåíêî
çàõîðîíåíèåì â õðàíèëèùå, îðãàíèçîâàííîì ðÿäîì íà ïëî-
ùàäêå (íà òåððèòîðèè óñòàíîâêè).
Ïîäõîä «on-site transfer and disposal» ïðàêòè÷åñêè íå âîñ-
òðåáîâàí, òàê êàê íå èñïîëüçóåò â ïîëíîé ìåðå ïðåèìóùå-
ñòâà, êîòîðûå äàåò çàõîðîíåíèå íà ìåñòå, â ÷àñòíîñòè:
îòíîñèòåëüíî íèçêèå çàòðàòû çà ñ÷åò îòêàçà îò äåìîí-
òàæà îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïåðåðàáîòêè, òðàíñïîðòè-
ðîâêè è çàõîðîíåíèÿ îáðàçóþùèõñÿ ÐÀÎ;
ìåíüøèé îáúåì ðàáîò ïî ñîçäàíèþ äîïîëíèòåëüíûõ 
áàðüåðîâ, ÷åì ïðè ðåàëèçàöèè íåìåäëåííîãî èëè îòëîæåí-
íîãî äåìîíòàæà;
ìåíüøèå ñðîêè ðåàëèçàöèè ðàáîò, ÷åì äëÿ äðóãèõ 
ñòðàòåãèé;
óìåíüøåíèå êîëëåêòèâíîé äîçû ïåðñîíàëà ïî ñðàâíå-
íèþ ñ äîçàìè, ïîëó÷àåìûìè ïðè äåçàêòèâàöèè è äåìîí-
òàæå óñòàíîâêè;
íåçàâèñèìîñòü îò íàëè÷èÿ è äîñòóïíîñòè (ñòîèìîñòè) 
âíåøíèõ õðàíèëèù äëÿ çàõîðîíåíèÿ ÐÀÎ;
âîçìîæíîñòü ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïëîùàäêè, íà-
ïðèìåð äëÿ çàõîðîíåíèÿ ÐÀÎ ñ äðóãèõ ïëîùàäîê.
Â òî æå âðåìÿ çàõîðîíåíèå íà ìåñòå èìååò ðÿä ñóùå-
ñòâåííûõ íåäîñòàòêîâ:
äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû íà äîëãîñðî÷íûé ìîíèòîðèíã, 
ðåãóëèðóþùèé êîíòðîëü è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè;
ñîçäàíèå íåñêîëüêèõ ìåñò çàõîðîíåíèÿ (ïðè êàæäîì 
îáúåêòå/óñòàíîâêå) âìåñòî îäíîãî — öåíòðàëèçîâàííîãî;
çàâèñèìîñòü îò ïðèíÿòèÿ ìåñòíûì íàñåëåíèåì ôàêòà 
ñîçäàíèÿ ïðèïîâåðõíîñòíîãî õðàíèëèùà ÐÀÎ, êîèì ôàê-
òè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ çàõîðîíåíèå íà ìåñòå;
âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â äîëãîñðî÷íîé 
ïåðñïåêòèâå.
Ìåæäóíàðîäíûé îïûò. Áîëüøèíñòâî ñòðàí — ÷ëåíîâ 
ÌÀÃÀÒÝ èñõîäÿ â îñíîâíîì èç ïîëèòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé, 
òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè, ýêîëîãè÷åñêèõ èëè òåõíè÷åñêèõ àñ-
ïåêòîâ, ìåñòíûõ óñëîâèé èëè ôèíàíñîâûõ ôàêòîðîâ íå âêëþ-
÷èëè çàõîðîíåíèå íà ìåñòå â íàöèîíàëüíóþ ïîëèòèêó ïî ÑÝ 
è îáðàùåíèþ ñ ÐÀÎ. Òåì íå ìåíåå, íåêîòîðûå ñòðàíû óæå 
èìåþò ïðàêòè÷åñêèé îïûò èñïîëüçîâàíèÿ äàííîãî âàðèàíòà 
è ðàññìàòðèâàþò âîçìîæíîñòü åãî ïðèìåíåíèÿ â áóäóùåì.
Íàèáîëåå ìàñøòàáíûå ïðîåêòû ðåàëèçóþòñÿ 
â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
•  ïëîùàäêà Ñàâàííà-Ðèâåð (Savannah River Site), ÑØÀ. 
Ðàáîòû ïî çàõîðîíåíèþ íà ìåñòå òÿæåëîâîäíûõ ïðîìûø-
ëåííûõ ðåàêòîðîâ (R-ðåàêòîð è P-ðåàêòîð) çàâåðøåíû 
â 2011 ãîäó [6]. Ïîñëå äåìîíòàæà âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðó-
äîâàíèÿ è ñîîðóæåíèé îñòàâøèåñÿ ñòðîèòåëüíûå êîíñò-
ðóêöèè ñòàáèëèçèðîâàíû, à ïîäçåìíûå ïîìåùåíèÿ çàáåòî-
íèðîâàíû, âêëþ÷àÿ êîíñòðóêöèè ðåàêòîðà (ðèñ. 1);
•  Íàöèîíàëüíàÿ èíæåíåðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ 
Àéäàõî (INEEL), ÑØÀ. Çàõîðîíåíèå íà ìåñòå îáúåêòîâ êîì-
ïëåêñà ïî ïåðåðàáîòêå ÿäåðíîãî òîïëèâà CPP-601/640 ðåà-
ëèçîâàíî â 2010–2011 ãîäàõ [6]. Âñå íàäçåìíûå êîíñòðóêöèè 
äåìîíòèðîâàíû, ïîäçåìíûå — çàïîëíåíû áåòîíîì äëÿ ïðåä-
îòâðàùåíèÿ ìèãðàöèè ðàäèîíóêëèäîâ â ãðóíòîâûå âîäû;
•  ÔßÎ «Ãîðíî-õèìè÷åñêèé êîìáèíàò», ÐÔ. Ïðîìûøëåí-
íûå óðàí-ãðàôèòîâûå ðåàêòîðû ÀÄ, ÀÄÝ-1 è ÀÄÝ-2 âìåñ-
òå ñî âñïîìîãàòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì è êîììóíèêàöèÿ-
ìè ðàçìåùåíû â ãîðíûõ âûðàáîòêàõ ñêàëüíîãî ìàññèâà. 
Ðåøåíèå î çàõîðîíåíèè íà ìåñòå ïðèíÿòî â 2010 ãîäó [7] 
(ðèñ. 2). Ïîäðåàêòîðíîå ïðîñòðàíñòâî è ìåòàëëîêîíñòðóê-
öèè ðåàêòîðà ïëàíèðóåòñÿ çàïîëíèòü áåòîíîì, ðåàêòîðíîå 
ïðîñòðàíñòâî — áåíòîíèòîâûìè ãëèíàìè. Òàêèì îáðàçîì, 
ðåàêòîð áóäåò èçîëèðîâàí îò îêðóæàþùåé ñðåäû ñèñòåìîé 
èíæåíåðíûõ è åñòåñòâåííûõ áàðüåðîâ;
•  ÀÎ «Ñåâåðíûé õèìè÷åñêèé êîìáèíàò», ÐÔ. Èíäóñòðèàëü-
íûé óðàí-ãðàôèòîâûé ðåàêòîð ÝÈ-2 â 2015 ãîäó ñíÿò ñ ýêñ-
ïëóàòàöèè ïî âàðèàíòó çàõîðîíåíèÿ íà ìåñòå ïóòåì ñîçäà-
íèÿ ïóíêòà êîíñåðâàöèè îñîáûõ ÐÀÎ (ðèñ. 3). Âûïîëíåí 
äåìîíòàæ âñåõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñèñòåì è îáîðóäîâàíèÿ 
êðîìå ñàìîãî ðåàêòîðà. Ïîäðåàêòîðíûå ïîìåùåíèÿ çà-
ïîëíåíû áåòîíîì, à îñòàëüíûå ïîìåùåíèÿ íèæå óðîâíÿ 
çåìëè — ñîñòàâîì íà îñíîâå ãëèíû. Ñòðîèòåëüíûå êîí-
ñòðóêöèè âûøå óðîâíÿ çåìëè äåìîíòèðîâàíû, ïîñëå ÷åãî 
îðãàíèçîâàí áàðüåð îò îñàäêîâ. Àíàëîãè÷íûå ðàáîòû çà-
ïëàíèðîâàíû ïîñëå 2020 ãîäà äëÿ îñòàâøèõñÿ ðåàêòîðîâ 
ïðåäïðèÿòèÿ: ÀÄÝ-4, ÀÄÝ-5, ÀÄÝ-3, È-1 [8].
Â ýòèõ ñòðàíàõ çàõîðîíåíèå íà ìåñòå ïðèìåíÿåòñÿ 
äëÿ êðóïíûõ îáúåêòîâ ÿäåðíîãî íàñëåäèÿ (ïðîìûøëåííûå 
ðåàêòîðû, óñòàíîâêè ïî ïåðåðàáîòêå îáëó÷åííîãî ÿäåð-
íîãî òîïëèâà è ò. ä.), êîòîðûå áûëè ñîçäàíû è ýêñïëóà-
òèðîâàëèñü, êîãäà îòñóòñòâîâàëè ñîâðåìåííûå ñòàíäàðòû 
áåçîïàñíîñòè. Äëÿ ïðîìûøëåííûõ ðåàêòîðîâ è óñòàíî-
âîê ïî ïåðåðàáîòêå îáëó÷åííîãî ÿäåðíîãî òîïëèâà, à òåì 
áîëåå äëÿ îáúåêòîâ, ïðåòåðïåâøèõ çíà÷èòåëüíûå àâàðèè, 
óäàëåíèå âñåõ äîëãîñóùåñòâóþùèõ ðàäèîàêòèâíûõ îòõî-
äîâ (ÄÑÎ) ïðàêòè÷åñêè íå îñóùåñòâèìî áåç èõ ïîëíîãî 
äåìîíòàæà. Ïîýòîìó äàííûå îáúåêòû çàõîðîíåíèÿ ïîäëå-
æàò âå÷íîìó (ïîñòîÿííîìó) ýêîëîãè÷åñêîìó ìîíèòîðèíãó 
è êîíòðîëþ, ñ ñîõðàíåíèåì ñóùåñòâóþùèõ ìåõàíèçìîâ 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íà ïëîùàäêå.
Êàê ïîêàçûâàåò îïûò, ñíÿòèå ñ ðåãóëèðóþùåãî êîí-
òðîëÿ â òå÷åíèå 300 ëåò ïîñëå çàõîðîíåíèÿ âîçìîæíî 
òîëüêî äëÿ íåáîëüøèõ îáúåêòîâ, êîòîðûå íàõîäèëèñü â ýêñ-
ïëóàòàöèè íåïðîäîëæèòåëüíûé ïåðèîä — ïîðÿäêà òðåõ 
ëåò. Íàïðèìåð, Ãðóçèÿ (1990), Øâåéöàðèÿ (1969) è Èòàëèÿ 
(1989) ïðèìåíèëè çàõîðîíåíèå íà ìåñòå äëÿ íåáîëüøèõ èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ ðåàêòîðîâ, à ÑØÀ â 1969–1970 ãîäàõ çà-
õîðîíèëè òðè äåìîíñòðàöèîííûõ ðåàêòîðà [9].
Êîíå÷íîå ñîñòîÿíèå ÑÝ — ïîñòîÿííûé ìîíèòî-
ðèíã è êîíòðîëü, ÷òî íå ñîãëàñóåòñÿ ñ ïîëîæåíèÿìè 
Êîíâåíöèè [3]. Íåâîçìîæíîñòü îñâîáîæäåíèÿ èç-ïîä ðå-
ãóëèðóþùåãî êîíòðîëÿ òàêèõ îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì 
àðãóìåíòîì ïðîòèâ ðàññìîòðåíèÿ çàõîðîíåíèÿ íà ìåñòå 
êàê îäíîé èç ñòðàòåãèé ÑÝ.
Î çíà÷èìîñòè óïîìÿíóòûõ íåäîñòàòêîâ ñâèäåòåëüñòâó-
åò òî, ÷òî â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ (íàïðèìåð, Ôðàíöèèè, 
Ãåðìàíèè) çàêîíîäàòåëüñòâî è îáùåñòâåííîå ìíåíèå ïîë-
íîñòüþ èñêëþ÷àþò âîçìîæíîñòü çàõîðîíåíèÿ óñòàíîâîê 
íà ìåñòå. Òàêàÿ ïîçèöèÿ îáîñíîâûâàåòñÿ òåì, ÷òî ñóùåñò-
âóåò âîçìîæíîñòü îáîéòèñü ñóùåñòâóþùèìè ñòðàòåãèÿìè 
ÑÝ ñ öåëüþ ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèé íà èñïîëüçîâàíèå òåððè-
òîðèé. Òàêæå ñóùåñòâóåò îïàñåíèå, ÷òî çàõîðîíåíèå íà ìå-
ñòå äàæå â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü 
ñòðàíû — ÷ëåíû ÌÀÃÀÒÝ íà èñïîëüçîâàíèå äàííîé ñòðà-
òåãèè êàê îáû÷íîé ïðàêòèêè.
Ïåðñïåêòèâû è ïðîáëåìû çàõîðîíåíèÿ íà ìåñòå ïðè ÑÝ 
ýíåðãîáëîêîâ ¹¹ 1, 2, 3 ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ è ïðåîáðàçî-
âàíèÿ îáúåêòà «Óêðûòèå» â ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíóþ ñèñòåìó. 
Îòìåòèì, ÷òî òàêîå îïðåäåëåíèå, êàê «çàõîðîíåíèå íà ìå-
ñòå», îòñóòñòâóåò â íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçå Óêðàèíû 
[10, 11] è íå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âàðèàíò ñíÿòèÿ ñ ýêñ-
ïëóàòàöèè ÿäåðíûõ óñòàíîâîê èëè îáúåêòîâ ïî îáðàùåíèþ 
ñ ÐÀÎ [12]. Îòñóòñòâóþò è êàêèå-ëèáî íîðìàòèâíûå òðåáî-
âàíèÿ ê ðåàëèçàöèè èëè áåçîïàñíîñòè äàííîé äåÿòåëüíîñòè. 
Îäíàêî ñóùåñòâóþò ïðåäïîñûëêè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïðåä-
ïîëîæèòü, ÷òî òàêîé ïîäõîä ìîæíî ïðèìåíèòü ïðè ÑÝ áëî-
êîâ ¹¹ 1, 2, 3 ×ÀÝÑ è ïðåîáðàçîâàíèè îáúåêòà «Óêðûòèå» 
(ÎÓ) â ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíóþ ñèñòåìó (ÝÁÑ).
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×ÀÝÑ ðàñïîëîæåíà â çîíå îò÷óæäåíèÿ ïëîùàäüþ 
2600 êì2, òåððèòîðèÿ êîòîðîé çàãðÿçíåíà â ðåçóëüòàòå 
êðóïíîé àâàðèè (ïî ìåæäóíàðîäíîé øêàëå ÿäåðíûõ ñîáû-
òèé) íà áëîêå ¹ 4 â 1986 ãîäó. Èç-çà çàãðÿçíåíèÿ äîëãî-
ñóùåñòâóùèìè òðàíñóðàíîâûìè ðàäèîíóêëèäàìè çíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü çîíû îò÷óæäåíèÿ íèêîãäà íå áóäåò ïðèãîäíà 
äëÿ íîðìàëüíîé æèçíè ÷åëîâåêà.
×ÀÝÑ ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì òåõ èñêëþ÷èòåëüíûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ, ïðè êîòîðûõ ðàññìîòðåíèå âàðèàíòà çàõîðîíåíèÿ 
íà ìåñòå âîçìîæíî [2]. Äëÿ ýíåðãîáëîêîâ ñòàíöèè ïðèíÿ-
òà ñòðàòåãèÿ îòëîæåííîãî äåìîíòàæà ñ êîíå÷íûì ñîñòîÿ-
íèåì «áóðîå ïÿòíî» [13]. Âñå îáîðóäîâàíèå ïëàíèðóåòñÿ 
äåìîíòèðîâàòü äî 2065 ãîäà (ðèñ. 4), à ñòðîèòåëüíûå êîí-
ñòðóêöèè áëîêîâ — î÷èñòèòü äî óðîâíåé îãðàíè÷åííîãî 
îñâîáîæäåíèÿ îò ðåãóëèðóþùåãî êîíòðîëÿ, óñòàíîâëåí-
íûõ äëÿ êîíå÷íîãî ñîñòîÿíèÿ ïëîùàäêè ×ÀÝÑ [14]. 
Óñòàíîâëåííûå óðîâíè áëèçêè ê õàðàêòåðèñòèêàì íèçêî-
àêòèâíûõ ÄÑÎ, òàê êàê âî âíèìàíèå ïðèíÿòî ðåàëüíîå 
çàãðÿçíåíèå çîíû îò÷óæäåíèÿ âîêðóã ×ÀÝÑ
Äåìîíòàæ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé áëîêîâ 
¹¹ 1, 2, 3 è ðåàáèëèòàöèÿ òåððèòîðèè ïëîùàäêè ×ÀÝÑ 
áóäóò âûïîëíÿòüñÿ â ðàìêàõ îòäåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
ïî ñíèæåíèþ ïîñëåäñòâèé àâàðèè è ðåàáèëèòàöèè çîíû 
îò÷óæäåíèÿ. Íà äàííûé ìîìåíò îòñóòñòâóåò ïðîãðàììà 
òàêèõ ìåðîïðèÿòèé.
Â ÷àñòè ïðåîáðàçîâàíèÿ îáúåêòà «Óêðûòèå» â ÝÁÑ 
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî ÎÓ ÿâëÿåòñÿ ïðèïîâåðõíîñò-
íûì âðåìåííûì õðàíèëèùåì íåîðãàíèçîâàííûõ ÐÀÎ 
Ðèñ. 1. Îáùèé âèä è ñõåìà ïðîìûøëåííûõ ðåàêòîðîâ íà ïëîùàäêå Ñàâàííà-Ðèâåð, ÑØÀ, äî çàõîðîíåíèÿ íà ìåñòå (à) è ïîñëå (á)
Ðèñ. 2. Ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ áàðüåðîâ ïðè çàõîðîíåíèè ïðîìûøëåííûõ óðàí-ãðàôèòîâûõ ðåàêòîðîâ  
ÔßÎ «Ãîðíî-õèìè÷åñêèé êîìáèíàò», ÐÔ
à á
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Ä. À. Ñòåëüìàõ, Â. Ê. Êó÷èíñêèé, À. Ì. Ïëàòîíåíêî
â ñîñòîÿíèè ñòàáèëèçàöèè è ðåêîíñòðóêöèè [15]. Ïîñëå 
èçâëå÷åíèÿ òîïëèâîñîäåðæàùèõ ìàññ (ÒÑÌ) è ÄÑÎ ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ ñíÿòèå ñ ýêñïëóàòàöèè ÎÓ (ðèñ. 5).
Î÷åâèäíî, ÷òî èçâëå÷åíèå âñåõ ÄÑÎ èç ÎÓ òðóäíîäîñòè-
æèìî, òàê êàê ïî÷òè âñå ýëåìåíòû è êîíñòðóêöèè ÎÓ çàãðÿç-
íåíû äîëãîñóùåñòâóþùèìè ðàäèîíóêëèäàìè. Õðàíèëèùå 
ÐÀÎ, â ñëó÷àå åãî ñîçäàíèÿ â ãðàíèöàõ ÎÓ, íå ìîæåò áûòü 
îñâîáîæäåíî îò ðåãóëèðóþùåãî êîíòðîëÿ, ÷òî ïðîòèâîðå-
÷èò êîíå÷íûì öåëÿì, óñòàíîâëåííûì äëÿ ÑÝ.
Äëÿ áëîêîâ ×ÀÝÑ è äëÿ ÎÓ âîïðîñ ïðèìåíåíèÿ çàõîðî-
íåíèÿ íà ìåñòå ìîæåò áûòü ïîäíÿò òîëüêî ÷åðåç 50 è 100 ëåò 
ñîîòâåòñòâåííî. Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî îáðàùåíèå 
ñ îáëó÷åííûì ðåàêòîðíûì ãðàôèòîì è èçâëå÷åíèå ÒÑÌ 
ÿâëÿþòñÿ îòëîæåííûìè ðåøåíèÿìè, à âîïðîñ ñîçäàíèÿ íà-
öèîíàëüíîãî õðàíèëèùà äëÿ çàõîðîíåíèÿ ÄÑÎ â ñòàáèëü-
íûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ôîðìàöèÿõ îñòàåòñÿ îòêðûòûì. Â ñëó÷àå 
ïðîäëåíèÿ ýòàïà âûäåðæêè áëîêîâ ¹¹ 1, 2, 3 [16] è ñðîêà 
ýêñïëóàòàöèè íîâîãî áåçîïàñíîãî êîíôàéìåíòà ïî ïðè÷èíå 
íåðåøåííîñòè ýòèõ âîïðîñîâ çàõîðîíåíèå íà ìåñòå ìîæåò 
áûòü âîñòðåáîâàíî òîëüêî ÷åðåç 100 è 200 ëåò.
Â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå âàðèàíò çàõîðîíåíèÿ íà ìå-
ñòå ìîæåò ñòàòü àêòóàëüíûì äëÿ ïîñòàâàðèéíûõ ïðèïî-
âåðõíîñòíûõ õðàíèëèù ÐÀÎ «Òðåòüÿ î÷åðåäü ×ÀÝÑ» 
(«Êîìïëåêñíûé») è «Ïîäëåñíûé». Ýòè îáúåêòû ìîãóò ñî-
äåðæàòü çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ÂÀÎ è ÄÑÎ, ÷òî ïîòðå-
áóåò äîïîëíèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ çàõîðîíåíèÿ íà ìåñòå.
Ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàçâèòèþ íîðìàòèâíîé áàçû. Â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ôîðìàëüíî íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâ íå 
çàõîðîíåíèå íà ìåñòå ÿäåðíûõ óñòàíîâîê íå ðàñ ñìàòðè âàåòñÿ 
êàê ëåãàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ÑÝ è îáðàùå íèþ ñ ÐÀÎ, îä-
íàêî â «Êîíöåïöèè âûâîäà èç ýêñïëóà òàöèè ÿäåðíûõ óñòà-
íîâîê, ðàäèàöèîííûõ èñòî÷ íèêîâ è ïóíêòîâ õðàíåíèÿ» 
Ãîñêîðïîðàöèè “Ðîñàòîì” [17] ðàññìàòðèâàåòñÿ òàêîé âàðè-
àíò äëÿ ÿäåðíûõ è ðàäèàöèîííî îïàñíûõ îáúåêòîâ (ßÐÎÎ): 
Ðèñ. 3. Ñîçäàíèå ïóíêòà êîíñåðâàöèè îñîáûõ ÐÀÎ ïðè ñíÿòèè ñ ýêñïëóàòàöèè èíäóñòðèàëüíîãî óðàí-ãðàôèòîâîãî ðåàêòîðà ÝÈ-2, 
ÀÎ «Ñåâåðíûé õèìè÷åñêèé êîìáèíàò», ÐÔ. Õîä âûïîëíåíèÿ ðàáîò
Ðèñ. 4. Ñíÿòèå ñ ýêñïëóàòàöèè áëîêîâ ¹¹ 1, 2, 3 ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ
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«Ñîçäàíèå îáúåêòà îêîí÷àòåëüíîé èçîëÿöèè (çàõîðîíåíèÿ) 
íà ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ âûâîäèìîãî èç ýêñïëóàòàöèè ßÐÎÎ 
(êîí ñåð âàöèÿ) — âàðèàíò âûâîäà èç ýêñïëóàòàöèè ßÐÎÎ, ïðå-
ä óñìàòðèâàþùèé ëîêàëèçàöèþ ðàäèîàêòèâíî çàãðÿçíåí íûõ 
êîìïîíåíòîâ îáîðóäîâàíèÿ, ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé 
èëè ÐÀÎ íà ìåñòå ñ ñîçäàíèåì íåîáõîäèìûõ ôèçè÷åñêèõ 
áàðüåðîâ, èñêëþ÷àþùèõ íåñàíêöèîíèðîâàííûé äîñòóï 
â çîíó ëîêàëèçàöèè è íåðåãëàìåíòèðîâàííûé âûõîä ðàäèî-
àêòèâíûõ âåùåñòâ â îêðóæàþùóþ ñðåäó».
Òàêæå ââåäåíî ïîíÿòèå (îïðåäåëåíèå) îñîáûõ ðàäèî-
àêòèâíûõ îòõîäîâ (ÎÐÀÎ) [18]: «Îñîáûå ðàäèîàêòèâíûå 
îòõîäû — ÐÀÎ, äëÿ êîòîðûõ ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ ðàäèà-
öèîííûì âîçäåéñòâèåì, èíûå ðèñêè, à òàêæå çàòðàòû, 
ñâÿçàííûå ñ èçâëå÷åíèåì òàêèõ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ 
èç ïóíêòà õðàíåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ, ïîñëåäóþ-
ùèì îáðàùåíèåì ñ íèìè, â òîì ÷èñëå çàõîðîíåíèåì, ïðå-
âûøàþò ðèñêè è çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ çàõîðîíåíèåì òàêèõ 
ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ â ìåñòå èõ íàõîæäåíèÿ».
Îòíåñåíèå ê îñîáûì ÐÀÎ ïðèçâàíî îáåñïå÷èòü âîçìîæ-
íîñòü ðåàëèçàöèè íå ìåíåå áåçîïàñíîãî, íî ñóùåñòâåííî 
ìåíåå çàòðàòíîãî ñïîñîáà îêîí÷àòåëüíîé èçîëÿöèè ðàíåå 
íàêîïëåííûõ ÐÀÎ, — êîíñåðâàöèè ïóíêòà õðàíåíèÿ ÐÀÎ, 
à çàòåì è îáîñíîâàííîãî ñ ïîçèöèé äîëãîñðî÷íîé áåçîïàñ-
íîñòè ïåðåâîäà â ïóíêò çàõîðîíåíèÿ ÐÀÎ. Íà îñíîâàíèè 
îöåíêè íåñêîëüêèõ âçàèìîçàâèñèìûõ ïàðàìåòðîâ (äîçû, 
çàòðàòû, âîçìîæíûé âðåä îêðóæàþùåé ñðåäå è äð.) ïðè-
íèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îòíåñåíèè ÐÀÎ ê êàòåãîðèè îñîáûõ 
ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ [19].
Ïðè ýòîì íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå â ÐÔ çàïðåùå-
íû ñîîðóæåíèå ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ è ñîçäàíèå ïðî-
ìûøëåííûõ òåõíîëîãèé, åñëè ýòî çàâåäîìî ïðèâîäèò ê îá-
ðàçîâàíèþ îñîáûõ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ.
Â ÑØÀ äëÿ ÀÝÑ óñòàíîâëåíî ðåãóëÿòîðíîå òðåáîâàíèå 
î çàâåðøåíèè ñíÿòèÿ ñ ýêñïëóàòàöèè íå ïîçäíåå 60 ëåò ïîñëå 
îñòàíîâà. Ïîýòîìó òàêîé âàðèàíò, êàê çàõîðîíåíèå íà ìåñòå, 
äëÿ ÀÝÑ íå ïðèåìëåì [20]. Îäíàêî, êàê óïîìèíàëîñü ðàíåå, 
çàõîðîíåíèå íà ìåñòå äîñòóïíî äëÿ òàê íàçûâàåìûõ îáúåêòîâ 
ÿäåðíîãî íàñëåäèÿ. Â 1995 ãîäó Àãåíòñòâî ÑØÀ ïî îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû (EPA) è Ìèíèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè (DOE) 
ñäåëàëè ñîâìåñòíîå çàÿâëåíèå î ïîëèòèêå ñíÿòèÿ ñ ýêñïëóà-
òàöèè îáîðîííûõ ÿäåðíûõ îáúåêòîâ DOE, êîòîðàÿ áóäåò 
ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè CERCLA ÅÐÀ 
(Comprehensive Environmental Response, Compensation, and 
Liability Act). Ñîãëàñíî Ôåäåðàëü íîìó çàêîíó ÑØÀ î âñå-
îáúåìëþùåì ýêîëîãè÷åñêîì óùåðáå, êîìïåíñàöèè è îòâåò-
ñòâåííîñòè îò 1980 ãîäà (CERCLA), êàñàþùåìóñÿ î÷èñòêè 
ó÷àñòêîâ, çàãðÿçíåííûõ îïàñíûìè âåùåñòâàìè (â øèðîêîì 
ñìûñëå), íà îñíîâå àíàëèçà ðèñêîâ, à òàêæå èñõîäÿ èç ïëàíîâ 
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ 
êîíå÷íîå ñîñòîÿíèå îáúåêòà: ïðîæèâàíèå, ïðîìûøëåííîå 
èëè ðåêðåàöèîííîå èñïîëüçîâàíèå. Äëÿ âûáîðà êîíå÷íî-
ãî ñîñòîÿíèÿ òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà 
äëÿ êàæäîãî îáúåêòà ïî äåâÿòè êðèòåðèÿì (òàáë. 1) [7, 20, 21].
Òàêèì îáðàçîì, êðîìå òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé ó÷èòûâàåòñÿ, ÷òî äåìîíòàæ îáúåêòà ñ ïîñëåäóþ-
ùèì çàõîðîíåíèåì â äðóãîì ìåñòå ïðîñòî ïðèâåäåò ê ïå-
ðåìåùåíèþ ýêîëîãè÷åñêèõ ðèñêîâ. Áîëåå òîãî, ïåðñîíàë, 
çàäåéñòâîâàííûé â ýòîé äåÿòåëüíîñòè, áóäåò ïîäâåðæåí 
âîçäåéñòâèþ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ.
Âàæíî òàêæå îòìåòèòü, ÷òî â ÑØÀ ðåøåíèå î çàõîðî-
íåíèè íà ìåñòå ïðèíèìàåòñÿ èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî äàííàÿ 
òåððèòîðèÿ ïîäëåæèò òîëüêî ïðîìûøëåííîìó èñïîëüçî-
âàíèþ è îñòàåòñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Ðåøåíèå 
ïðèíèìàåòñÿ ïðè îáÿçàòåëüíîì ó÷àñòèè è ñ ñîãëàñèÿ ìåñò-
íûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí [21].
Íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå â íîðìàòèâíîé áàçå Óêðàèíû 
òàêîãî ïîíÿòèÿ, êàê çàõîðîíåíèå íà ìåñòå, äîïóñêàåòñÿ, 
÷òî íà áàçå ÷àñòè óñòàíîâêè, ñíèìàåìîé ñ ýêñïëóàòàöèè, 
ìîæåò áûòü ñîçäàí íîâûé îáúåêò (íîâàÿ ÿäåðíàÿ óñòàíîâêà 
èëè îáúåêò äëÿ îáðàùåíèÿ ñ ÐÀÎ) [11].
Ïåðâûì øàãîì íà ýòîì ïóòè ìîæíî ñ÷èòàòü ïðè-
çíàíèå ÿäåðíîé óñòàíîâêè îáúåêòîì ïî îáðàùåíèþ 
ñ ÐÀÎ [8]. Íàïðèìåð, ÿäåðíàÿ óñòàíîâêà — ýíåðãîáëîê ¹ 3 
×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ — óæå ïðèçíàíà îáúåêòîì ïî îáðà-
ùåíèþ ñ ÐÀÎ, ÷òî ïîçâîëèëî îðãàíèçîâàòü â ìàøèííîì 
çàëå ìåñòî âðåìåííîãî õðàíåíèÿ ðàäèîàêòèâíî çàãðÿçíåí-
íîãî ìåòàëëà. Ðàçðóøåííûé áëîê ¹ 4, â êà÷åñòâå îáúåêòà 
«Óêðûòèå», òîæå áûë ïåðåêâàëèôèöèðîâàí â ïðèïîâåðõ-
íîñòíîå âðåìåííîå õðàíèëèùå íåîðãàíèçîâàííûõ ÐÀÎ 
â ñîñòîÿíèè ñòàáèëèçàöèè è ðåêîíñòðóêöèè [14].
Òàêèì îáðàçîì, ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü äàëüíåé-
øåãî ïðèâåäåíèÿ äàííûõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ òðå-
áîâàíèÿìè ê äîëãîñðî÷íîìó õðàíåíèþ èëè çàõîðîíåíèþ. 
Îäíàêî åùå îñòàþòñÿ ïðîòèâîðå÷èÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî 
óñòðàíèòü ïðè ââîäå â íàöèîíàëüíóþ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âóþ áàçó ïîíÿòèÿ «çàõîðîíåíèå íà ìåñòå». Íàïðèìåð, çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû [10] çàïðåùàåòñÿ «ïðîâåäåíèå ðà-
áîò ïî çàõîðîíåíèþ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ þðèäè÷åñêèì 
è ôèçè÷åñêèì ëèöàì, â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ 
îáðàçóþòñÿ ðàäèîàêòèâíûå îòõîäû è êîòîðûå ïîñòàâëÿþò 
è èñïîëüçóþò ðàäèîàêòèâíûå âåùåñòâà, ÿäåðíûå óñòà-
íîâêè». Ïðè ýòîì äàåòñÿ ÷åòêîå îïðåäåëåíèå ïðîèçâîäèòåëÿ 
ÐÀÎ [10]: «þðèäè÷åñêèå èëè ôèçè÷åñêèå ëèöà, â ðåçóëüòàòå 
äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ îáðàçóþòñÿ ðàäèîàêòèâíûå îòõîäû».
Ðèñ. 5. Ïðåîáðàçîâàíèå îáúåêòà «Óêðûòèå» â ÝÁÑ
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Ä. À. Ñòåëüìàõ, Â. Ê. Êó÷èíñêèé, À. Ì. Ïëàòîíåíêî
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ñíÿòèå ñ ýêñïëóàòàöèè — ýòî äåÿòåëü-
íîñòü, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé îáðàçóþòñÿ ðàäèîàêòèâíûå 
îòõîäû, à çàõîðîíåíèå íà ìåñòå — ýòî ôàêòè÷åñêè çàõî-
ðîíåíèå ÐÀÎ. Ñëåäîâàòåëüíî, îðãàíèçàöèÿ, ñíèìàþùàÿ 
ñ ýêñïëóàòàöèè îáúåêò, íà äàííûé ìîìåíò íå èìååò ïðàâà 
îñóùåñòâëÿòü çàõîðîíåíèå íà ìåñòå.
Выводы
Íåîáõîäèìî ïðèçíàòü, ÷òî çàõîðîíåíèå íà ìåñòå ïðèåì-
ëåìî òîëüêî ïðè èñêëþ÷èòåëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, ïîäîá-
íûõ çàïðîåêòíîé àâàðèè íà ýíåðãîáëîêå ¹ 4 ×ÀÝÑ.
Çàõîðîíåíèå íà ìåñòå ìîæåò áûòü âîñòðåáîâàíî ïðè ÑÝ 
×ÀÝÑ è ïðåîáðàçîâàíèè ÎÓ â ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíóþ 
ñèñòåìó, à òàêæå ïðè ðåàáèëèòàöèè çîíû îò÷óæäåíèÿ.
Ñîãëàñíî íàðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçå Óêðàèíû òàêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü, êàê çàõîðîíåíèå íà ìåñòå, ìîæåò áûòü îò-
íåñåíà ê îáðàùåíèþ ñ ÐÀÎ. Â ýòîì ñëó÷àå ÑÝ îáúåêòà 
ìîæíî ñ÷èòàòü âûïîëíåííûì ïðè âûïîëíåíèè òðåáîâàíèé 
êàê ê îáúåêòó ïî çàõîðîíåíèþ ÐÀÎ ñ èçìåíåíèåì ñòàòóñà 
óñòàíîâêè. Îäíàêî äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî îñóùåñòâëåíèÿ âñå 
åùå òðåáóåòñÿ óñòðàíåíèå ðÿäà ïðîòèâîðå÷èé.
Îòñóòñòâèå â íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçå Óêðàèíû òðå-
áîâàíèé ê çàõîðîíåíèþ íà ìåñòå ìîæåò ïðèâåñòè ê êîí-
ôëèêòàì (ïðîáëåìàì) íà çàâåðøàþùèõ ýòàïàõ ÑÝ áëîêîâ 
×ÀÝÑ è ïðåîáðàçîâàíèÿ ÎÓ â ÝÁÑ.
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